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Studl kasus ln1 bertujuan untuk mengetahul besarnya 
kaaus dan mengldentlf1kas1 faktor-faktor yang mempenga­
ruhl kejad1an d1stok1a pada sapl perah dl tlga daerah ke­
camatan Kabupaten Pasuruan. 
Sebanyak 145 peternak yang sapl perahnya pernah me­
ngalaml dlatokla dljadlkan responden. Jumlah dan nama 
responden dldapat darl laporan pelayanan kesehatan hewan 
yang dlcatat oleh paramedla mulal bulan Aprl1 1995 sam­
pal bulan Maret 1996. Seluruh responden dlwawancaral dan 
dlmlnta menglal kulaloner. Hasl1 penglslan kulsloner di­
olah aecara statlstlk dan dlsajlkan dalam bentuk des­
krlptlp. 
Hasl1 penelltlan menunjukkan bahwa jumlah kaous 
dlstokla pada sapl perah darl tlga kecamatan dl Kabupaten 
Pasuruan adalah 145 kasua atau 4,7% darl 3112 kelahlran. 
Peraentase terbesar kejadlan dlatokla terjadl dl Kecama­
tan Gratl yaltu 5,8% darl 292 kaaus kelah1ran kemudian 
Kecamatan Purwodad1 sebeaar 5,6% darl 533 kaaua kelahiran 
dan persentase terkecll terjadl dl Kecamatan Tutur yaltu 
4,3% dar1 2287 kasus kelahlran. 
Penellt1an ln1 juga menunjukkan bahwa faktor 1nduk 
yang mempengaruh1 kejadian dlstokla secara deskrlptlp 
adalah perlode kelahlran pertama (49,7%), jumlah pakan 
yang berleb1h (52,4%), kurangnya pergerakan tubuh lnduk 
dl luar kandang (50,3%) dan gangguan reproduksl yang 
pernah dlder1ta sebelumnya (69,0%), Sedangkan faktor 
fetus yang mempengaruh1 kejadlan d1stok1a secara deskr1p­
t1p adalah ukuran fetus yang berleblh (54,5%), adanya 
kesalahan letak fetus dalam uterus 1nduk (49,7%) dan jenls kelamln fetus jantan (71,7%), 
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